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1. Omschrijving van de onderzoeksopdracht 
 
 
Als voorwaarde bij de nieuwbouw ‘invulbouw stadhuis lakenhalle’ in de Hoogstraat te Oudenaarde 
droeg het Agentschap R-O Vlaanderen een archeologisch onderzoek op. De voorwaarden werden 
ingegeven door de ligging van de te bebouwen percelen in een historisch waardevol bouwblok 
binnen het beschermde stadsgezicht “middeleeuwse stadskern met latere 19-de eeuwse 
uitbreidingen. 
Tijdens de zomer van 2006 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd door projectarcheoloog 
Ruben Pede in opdracht van de Stad Oudenaarde. Daar waar het in se de bedoeling was dat het 
ganse projectgebied onderzocht werd konden tijdens deze campagne enkel de braakliggende 
percelen en de kelder van huis Hoogstraat 1 onderzocht worden. De sloping van de huizen 
Hoogstraat 3 en Hoogstraat 5, initieel voorzien voor oktober 2006, werd om wille van allerhande 
factoren, los van het archeologisch onderzoek, uitgesteld. Hoogstraat 3 en 5  werden uiteindelijk 
niet gesloopt in 2006 en konden bijgevolg niet onderzocht worden door projectarcheoloog R. Pede. 
Pas 7 juni 2007 werd gesignaleerd dat de sloopwerken van de huizen 3 en 5 aangevat werden en 
dat N.V. Ibens, partner van de stad Oudenaarde en bouwheer van het project, de mogelijkheid tot 
verder onderzoek  ingepland had van 12 tot 26 juni 2007. 
Gezien de veelbelovende resultaten van het voorgaande onderzoek opteerden we er toch voor om 
desondanks de zeer beperkte middelen en tijd, een onderzoek op te starten,. 
Van 11 juni tot 3 juli 2007 volgde een korte archeologische campagne uitgevoerd door het 
toenmalig Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE)1 na de afbraak van de huizen 3 en 5. 
 
Vanuit archeologisch uitgangspunt bleven de voornaamste vraagstellingen net als bij het 
voorafgaande onderzoek  dan ook, de al dan niet aanwezigheid van oudere sporen (ouder dan de 
gekende 14de eeuwse huizen) en de registratie van de informatie m.b.t. de middeleeuwse 
stadsgeschiedenis vervat in de opeenvolgende kelderniveaus. 
 
Om eerder aangehaalde redenen werd in eerste instantie geopteerd voor het maken van een coupe 
doorheen beide kelders. Op basis van de resultaten van de campagne 2006 en rekening houdend 
met de praktische mogelijkheden werd geopteerd om de zone aansluitend bij de lakenalle eerst te  
onderzoeken. Daarbij werd het meest recente vloerniveau machinaal verwijderd en werd 
vervolgens handmatig verdiept. Verschillende opeenvolgende vloerniveaus, haarden, structuren en 
sporen werden geregistreerd. Na de registratie van de dwarsdoorsnedes doorheen beide kelders 
werd de resterende zone grotendeels machinaal uitgegraven met een beperkte registratie van  
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2. Locatie van het projectgebied 
 
 
Het bouwblok is gelegen te Oudenaarde,  in het stadsdeel op de linkeroever van de Schelde. Het  
wordt begrensd door de Markt, de Hoogstraat , de Nederstraat en de Kruisstraat. 
Na afbraak van de nog bestaande woningen werden de kelders van de huizen Hoogstraat 5 en 
Hoogstraat 3 onderzocht. Het huis Hoogstraat 7 (Oudenaarde, 1ste afdeling, sectie B, 1ste blad perceel 
211)  is het enige in de rij dat niet werd gesloopt2. 
Kadastraal is de in 2007 onderzochte zone gekend als Oudenaarde, 1ste afdeling, sectie B, 1ste blad 
percelen 212 en 213 . 
De huizen zijn opgenomen in het beschermd stadsgezicht – Oudenaarde , Middeleeuwse stadskern  
(Dossiernr  DO000636 – Objectnummer OO000968) en in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed (ID 





Figuur 1: Algemene situering 
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        Figuur 2: Situering op kadastraal plan  
                            Percelen 212-213 : onderzoek 2007 
                            Percelen 214 – 217:  onderzoek 2006 
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Figuur 5: Oudenaarde Hoogstraat 7, 5 en 3 anno 2007 
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3. Historische en  archeologische voorkennis 
 
3.1 Historische voorkennis 
 
De Hoogstraat wordt in 1363 vermeld als Hoogpoort. Ze vormde samen met de later gevormde 
Nederstraat de verbinding tussen de Markt en de Beverepoort in het noorden van de stad.  
Historische bronnen wezen uit dat de onderzochte zone vanaf de 14de eeuw tot het midden van de 
20ste eeuw volledig bebouwd was.Na de oprichting van de lakenhalle begin 14de eeuw werd de 
ganse zone ingevuld met huisjes die tegen de Lakenhalle aangebouwd stonden. 
De lakenhalle verschijnt voor het eerst in het keurenboek van 1338 en vormde één geheel met het 
Belfort, dat afgebroken werd voor de nieuwbouw van het 16de eeuwse stadhuis, en het schepenhuis 
aan de Nederstraat.  
Een landcijnsboek uit 1363 leert dat de kleine huisjes naast de Lakenhalle op de zijde van de 
Hoogstraat de toestemming kregen om de muur van de halle te gebruiken zonder hiervoor een 
vergoeding te gebruiken: « Ende est dat hi op den muer van der hallen gehuust es dat es bi gedoeghe 
ende sonder iet der af te ghevene » 
Het huis Hoogstraat nr 5  werd als laatste in de rij tegen de lakenhalle aangebouwd.  
Het archiefonderzoek leert ons dat er duidelijke afspraken werden gemaakt bij de bouw van het 
huis: 
… » Rase Walbin heeft genomen derve tusschen Roelant zijns zweers huse  (= hoogstraat 7) ende 
svorseijde Clais Nijs husekin (hoogstraat 3) te husenen bi deser conditien dat Rase vorseijt wel ende 
soffisantelec husen moet ende mach husen …mits dat hi laten moet eenen ganc rechte van der straten 
ter hallen, beneden in te gane also wijt alse de duere van der hallen beneden es ende eenen ganc 
maken ende eewelijc op sine caste houden ter hallen boven in te gane also wijt ende also gheruime 
also de duere – 1363 – archieftekst » 
Rase Walbin mag dus een huis optrekken maar moet er wel rekening mee houden dat de toegang 
tot beneden- en bovenverdieping van de Lakenhalle bereikbaar blijft vanaf de straat. 
 
Een oplijsting van eigenaars en huurders tussen 1363 en 1894 werd gemaakt op basis van de 
landcijnsboeken en rekeningen van de stad Oudenaarde . Opvallend is dat volledige bouwblok 
tussen de Hoogstraat en de Nederstraat vanaf het stadhuis tot aan de Meinaert aan de stad cijns 
diende te betalen. 
Een uitgebreid overzicht van het archiefonderzoek door stadsarchivaris J.P. Lachaert is terug te 
vinden in  Relicta 33. 
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Figuur 6: Detail van het Franse plan-reliëf van 1746 (foto P. Mayaert) 
 
 
3.2 Bouwhistorische voorkennis 
 
Het huis Hoogstraat nummer 7 is het oudste huis in de rij. Het bouwhistorisch onderzoek spitste 
zich vooral toe op dit huis. Uit dit onderzoek blijkt dat de middeleeuwse constructie – met 
uitzondering van de voor- en achtergevel– van kelder tot dakgebinte bewaard bleef.  De zuidelijke 
dwarsmuur is een vroeg voorbeeld van constructie in Doornikse kalksteen, aan de binnenzijde 
opgevuld met baksteen.  Op de bovenverdieping bevindt zich een tweelicht in de zuidelijke 
dwarsmuur . Het tweelicht dateert van ca. 1300. Het deelzuiltje in Doornikse kalksteen met 
gesculpteerde basis en knoppenkapiteel is nagenoeg intact bewaard ! Het is een uniek staaltje van 
middeleeuwse architectuur dat jarenlang verborgen zat. 
Het huis Hoogstraat nummer 5  werd als laatste in de rij tegen de lakenhalle aangebouwd. Bij het 

















 3.3 Archeologische voorkennis 
 
In 1995 werden tijdens rioleringswerken in de Hoogstraat en op de Markt twee lange sleuven 
aangelegd waarvan de profielen geregistreerd werden. Het profiel aan de westzijde van de markt 
vertoonde een aantal horizontale ophogingspakketten van in totaal ongeveer anderhalve meter dik. 
Halverwege de markt was de moederbodem zeer hoog bewaard en werden twee grote 
zandwinningskuilen aangetroffen. Verderop aan het stadhuis en in de Hoogstraat werden opnieuw 
verschillende ophogingspakketten met een sterk humeuze samenstelling aangetroffen die 
doorsneden werden met allerhande kuilen. In één van de kuilen werd een grote hoeveelheid leer 
aangetroffen , hoofdzakelijk afval van leerbewerking. 
De ophogingspakketten en ook de oudste kuilen bevatten hoofdzakelijk grijs aardewerk waaronder 
kogelpotfragmenten te dateren in het laatste kwart van de twaalfdede – eerste helft dertiende 
eeuw.  
Hieruit bleek duidelijk dat de terreinen in de zone van de Markt en de Hoogstraat genivelleerd en 
gebruiksklaar werden gemaakt in de periode eind twaalfde – begin dertiende eeuw. Het is in deze 
periode dat de aanleg van de grote stadsomwalling kan gesitueerd worden. Binnen het vergrootte 
stadsareaal werd de grote markt aangelegd waarlangs de bewoning uitwaaierde tot in de 





Figuur 8: Situering van het archologisch onderzoek in de omgeving. 
Opvolging rioleringswerken Markt en Hoogstraat – 1995 - 95OUHO -  De Groote K. en  Lemay N.  
Opgravingscampagne 2006 – Projectnummer R-O Vlaanderen 06/188 - Pede R. 
Opgravingscampagne 2007 – Projectnummer R-O Vlaanderen 07/078 – Ameels V. 
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De door de stad Oudenaarde geplande nieuwe invulbouw tegen de lakenhalle en het stadhuis aan 
vormde  de aanleiding tot het archeologisch onderzoek dat in 2006 plaats vond. De stad nam 
archeoloog Ruben Pede in dienst gedurende 3 maand en het VIOE ondersteunde het onderzoek.  
Gekoppeld aan het archeologisch onderzoek werd door Vincent De Bonne van het VIOE ook een 
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd in de te slopen aanpalende panden. Daarbij leverde vooral 
het huis hoogstraat 7 verrassende resultaten op. Dit huis is het oudste in de rij. 
Een zestal kelders werden onderzocht in 2006. Tegen alle verwachting in bleken nog heel wat  
oudere vloerniveaus, structuren en sporen bewaardonder de 19de-20ste eeuwse keldervloeren.  De 
meest opvallende vaststelling was wel dat de kelders bij aanvang dienst deden als leefruimte.  Er 







Figuur 9: Situering van de verschillende onderzochte kelders 
Hoogstraat 7 : Bouwhistorisch onderzoek (V. Debonne - VIOE) 
Hoogstraat 5 – 3 : Archeologisch onderzoek  2007 ( V. Ameels - VIOE) 






4. Archeologische waarnemingen5 
 
4.1   Hoogstraat 3 
 
De fundering tussen huis Hoogstraat nummer 1 en  Hoogstraat nummer 3 was volledig opgebouwd 
in baksteen. De funderingsopbouw  tussen Hoogstraat nummer 3 en Hoogstraat nummer 5 bestond 
uit een funderingsverstek in Doornikse kalksteen onderaan met daaropvolgend een aantal lagen in 




Figuur 10: Fundering ter hoogte van haard tussen Hoogstraat 3 en 5. 
 
In Hoogstraat 3 werden slechts een beperkt aantal opeenvolgende postmiddeleeuwse vloerniveaus 
aangetroffen.  
Een  tegelvloer, opgebouwd uit vierkante tegels van 16 x 16 x 2 cm correspondeert met een haard 
aangebouwd tegen de scheidingsmuur tussen nummer  3 en 5  aan (figuur 11). 
Onder de haardtegels bevond zich een vergraving waarin verschillende stukken aardewerk als het 
ware op elkaar gestapeld zaten. Deze vergraving doorbrak ook de fundering in Doornikse kalksteen 
(Figuur12). 
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Figuur 11 : Hoogstraat 3 – Grondplan B – Post-Middeleeuwse tegelvloer met haard 
 
      Fig.12 : Detail -  grondplan B naar grondplan C – 
Onder de haard situeert zich een vergraving met een opeenstapeling van aardewerk. 
 
In tegenstelling tot wat bij heel wat andere kelders het geval was, werd hier bij het oudste niveau 
geen leemvloer in situ met opeenvolgende loopvlakjes teruggevonden. Het onderste niveau bestaat 
uit een compacte leem met grijze vlekjes en lijkt eerder een verrommeld, verspit niveau. 
In dit niveau bevind zich een kuil met vijftiende eeuwse vulling die ondermeer fragmenten van een 
kom op standvinnen in grijs aardewerk bevat. 
Het daaropvolgende vloerniveau bestaat uit een zeer harde grijze mortel met witte kalkstippen en 























↑  Figuur 17: Dwarscoupe doorheen Hoogstraat 3 
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4.2   Hoogstraat 5 
 
Ook Hoogstraat 5 werd gekenmerkt door een opeenvolging van vloerniveaus en ophogingen 









Figuur 19  : Hoogstraat 5 , haard met aspot 
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De oudste niveaus worden gesneden door een grote rechthoekige kuil (Figuur 20).  
Het aardewerk dat hierin werd gevonden is voornamelijk grijs aardewerk en in mindere mate 
geglazuurd aardewerk en steengoed. Het is vrij sterk gefragmenteerd en bevat geen (archeologisch) 
volledige stukken (zie bijlage 7.1 6). Verder werken ook vrij veel daktegelfragmenten in de vulling 
aangetroffen. 
Twee mijten van Filips de Goede en  1 mijt van Jan zonder Vrees werden eveneens aangetroffen. 
Zowel ceramiek als munten situeren deze structuur in de 15de eeuw. 
De vulling bevat tevens heel wat houtskool en ook steenkoolbrokjes. De aanwezigheid van 
steenkool in vijftiende  eeuwse contexten is eerder uitzonderlijk. 
Daarnaast is ook  de aanwezigheid van fragmenten van een maliënkolder in deze vulling 
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  Figuur 22 : werktuig hamermodel 
 
         
 
Figuur 23: Pijlpunt 
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Een tweede omvangrijke kuil bevatte eveneens materiaal uit dezelfde periode (Figuur 24). 




Figuur 24  : 15de eeuwse kuilen, beide kuilen zijn te situeren in de 15de eeuw en doorsnijden de oudste 
leemvloer. 
 
      
 
   Figuur 25: Middeleeuwse smid aan het weven7 






Een  zwart houtskoolrijk pakket dat over deze sporen trekt bevat ondermeer een munt van 
Albrecht en Isabella en is op basis hiervan ten vroegste in de 17 de eeuw te situeren. 
 
Tegen de straatzijde aan bevond zich een beerput. 
De meest recente vondstenconcentratie was de 19de eeuwse vulling van een tweede beerput in de  
noordoost hoek van woning 5 tegen de fundering van huis Hoogstraat 7 en de lakenhalle aan 





Figuur 26: Beerput met 19de eeuwse vulling 
 










Figuur 27 : Overzicht  Hoogstraat 3 – Grpl C 








De waarnemen in Hoogstraat 3 bleven eerder beperkt. 
Hoogstraat 5 daarentegen leverde naast gebruikelijk post-middeleeuwse vloeropbouw en de ook in 
de andere woningen aangetroffen haard in de kelderverdieping toch ook een aantal opmerkelijke 
vondsten op.  
De aanwezigheid van de kuilen met vijftiende eeuwse vulling en de daarin aangetroffen fragmenten 
van maliënkolder en bewapening in combinatie met vrij veel steenkool lijken er wel op te wijzen 
dat we hier mogelijk te maken hebben met de locatie van een laat-middeleeuwse smidse. 
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Grpl Grplnr Prof Profnr Coupe Coupenr Vondsten 
07OUHO1 3 A 15     Geglazuurd, bot, glas, pijp, knikker, daktegel, 
hout 
07OUHO10 5 A 7     Geglazuurd, steengoed (2) 
07OUHO100 3 29/06/2007 5   Dwarscoupe  Geglazuurd 
07OUHO101 3 29/06/52007 2   Dwarscoupe  Geglazuurd (1), slibversierd (1) 
07OUHO102 3  9   Dwarscoupe  Geglazuurd 
07OUHO103 3 29/06/2007 3   Dwarscoupe  Geglazuurd (? 1) 
07OUHO104 3 29/06/2007 onder 1     Grijs, bot, Fe 
07OUHO105 3  8   Dwarscoupe  Geglazuurd (1) , bot (1) 
07OUHO106 5  3   Dwarscoupe  Geglazuurd 
07OUHO107 5  2   Dwarscoupe  Geglazuurd, Fe 
07OUHO108 5 03/07/2007 11     Daktegel, Fe 
07OUHO109 5 03/07/2007 8     Geglazuurd 
07OUHO11 5 A    A-Z 8 Steengoed (1), geglazuurd (1) 
07OUHO110 5 03/07/2007 1     Grijs 
07OUHO111 5 02/07/2007 14     Geglazuurd 
07OUHO112 5 02/07/2007 11     Geglazuurd, bot 
07OUHO113 3 02/07/2007 5     Grijs 
07OUHO114 3 02/07/2007 9     Grijs(1) , vlakglas (1) , spinsteentje (kraal 
ceramiek) (1), bot 
07OUHO115 5 02/07/2007    Dwarscoupe 19 Grijs (1), bot (1) 
07OUHO116 5 02/07/2007    Dwarscoupe 9 Munt ( Albrecht en Isabella , oord, 1610 ) 
07OUHO117         
07OUHO118 5     A-Z 4 Steengoed , geglazuurd, olielamp 
07OUHO119 5     Z-X 2 Bot 
07OUHO12 3     Dwarscoupe 
grpl A 
12 Bot (2), geglazuurd (2) 
07OUHO120 5     Z-X 14 Bot 
07OUHO121 5     Z-X 5 Grijs 
07OUHO122 5     Z-X 5 Grijs, geglazuurd, bot, Zeefresidu 
07OUHO123 5     Z - A 9 Geglazuurd bodem 
07OUHO124 5     Z-X 8 Geglazuurd, grijs 
07OUHO125 5     Z-X 5 - 4 - 3 Daktegels, bot 
07OUHO126 5     Z-X 4 Grijs 
07OUHO127 5     Z-X 8 Grijs (2) 
07OUHO128 5     Z-X 11 Grijs, geglazuurd 
07OUHO129 5     Z-X 6 Grijs, houtskoolbrok 
07OUHO13  A       
07OUHO130 5     Z - A 
(Dwarscoupe) 
8 Grijs 
07OUHO131 5     A-Z 3 Geglazuurd 
07OUHO132 5     A-Z 4 Geglazuurd 
07OUHO133 5     Dwarscoupe 22 Tegel, bot, grijs 
07OUHO134 5      L.V. Grijs 






Grpl Grplnr Prof Profnr Coupe Coupenr Vondsten 
07OUHO136       L.V. Geglazuurd 
07OUHO137 5      L.V. Bot, geglazuurd 
07OUHO138 3 F 18/06/2007 21    Bot 
07OUHO139 5       Bot 
07OUHO14 5 A 4     Fe, glas, hout 
07OUHO140 5       Geglazuurd 
07OUHO141 5       Geglazuurd 
07OUHO142 3 C 18     Ceramiek, geglazuurd, +- archeo.volledig 
07OUHO143 5 C 3      
07OUHO144 5 C 1   Dwarscoupe 9 Munt, Zeefresidu 
07OUHO145 3 C 16     Zeefresidu 
07OUHO146 3 11/06/2007      Zeefresidu 
07OUHO147 5 C 1     Zeefresidu 
07OUHO148 5 B 10      
07OUHO149 5 C 3     Zeefresidu 
07OUHO15 5 A 7     Munt ( fragment, geen specificatie) 
07OUHO150 5 02/07/2007 10   Dwarscoupe 28 Metaal (o.m. munt (geen specificatie, 
maliënkolder, pijlpunt), 1 dobbelsteen, Veel 
(dak- af en toe haard-)tegelfragmenten, vnl. 
grijs , sporadisch geglazuurd/steengoed, 
Zeefresidu 
07OUHO150a 5     Dwarscoupe 28 
bovenaan 
Veel (dak- af en toe haard-)tegelfragmenten, 
vnl. grijs , sporadisch geglazuurd/steengoed 
07OUHO151 5     A-Z 10 Zeefresidu 
07OUHO152 5 J 4     Zeefresidu 
07OUHO153 5 I 8     Veel (dak- af en toe haard-)tegelfragmenten, 
vnl. grijs , sporadisch geglazuurd/steengoed, 
Zeefresidu 
07OUHO154 5 I 10     Ceramiek, bot, Zeefresidu 
07OUHO155 5 03/07/2007 7     Zeefresidu 
07OUHO156 5 H' 3     Veel (dak- af en toe haard-)tegelfragmenten, 
vnl. grijs , sporadisch geglazuurd/steengoed, 
1 dobbelsteen, bot, metaal (o.m. munt, 
maliënkolder), Zeefresidu 
07OUHO157 5 H'    I-J 3 Zeefresidu 
07OUHO158 5  7     Zeefresidu 
07OUHO159 5 G' B     Haardpot , grijs, volledig 
07OUHO16 5 A    A-Z 4 Geglazuurd, Fe 
07OUHO160 5     X - Y 1 Zeefresidu 
07OUHO161 5     X - Y 2 Steengoed kamerpot, Zeefresidu 
07OUHO161a 5     X - Y 2 Zeefresidu 
07OUHO161b 5     X - Y 2 Zeefresidu 
07OUHO162 5     X - Y 3 Zeefresidu 
07OUHO163 5     X - Y 4 Zeefresidu 
07OUHO164 5     X - Y opkuis Zeefresidu 
07OUHO165 5 H' 2     Zeefresidu 
07OUHO166 5 B    C-D 1 Pijp (kop LONDON) , bot,ceramiek (porcelein 
schoentje ), Zeefresidu 
07OUHO167 5     C-D onder 1 Zeefresidu 
07OUHO167a 5     C-D onder 1 Zeefresidu 
07OUHO167b 5     C-D onder 1 Zeefresidu 
07OUHO167c 5     C-D onder 1 Zeefresidu 
07OUHO167d 5       Zeefresidu 
07OUHO167e 5     C-D onder 1 Zeefresidu 
07OUHO168 5       Zeefresidu 






Grpl Grplnr Prof Profnr Coupe Coupenr Vondsten 
07OUHO169 5 02/07/2007 1     Munt, Zeefresidu 
07OUHO17 5 A      Geglazuurd, munt (1980 - 1 frank) 
07OUHO170 5 02/07/2007 2     Zeefresidu 
07OUHO171 5 B (2?)   C-D 2 Ceramiek, bot, glas 
07OUHO172 5 B (2?)   C-D 2 Ceramiek, bot, glas 
07OUHO173 5 G' A     Bakstenen 
07OUHO174 5 C 2     Zeefresidu 
07OUHO175 5 C 4     Zeefresidu 
07OUHO176 5 E 17     Zeefresidu, Ceramiek ,vergiet grijs 
07OUHO177 5 H' 9     Ceramiek, grijs (kamerpot) 
07OUHO178 5 J 3     Grijs, geglazuurd, bot 
07OUHO179 5 H' 10     Zeefresidu 
07OUHO18 3 B    A-B 10 Geglazuurd archeo. volledig braadpan, 
07OUHO180 5     A-Z 16 Zeefresidu 
07OUHO181 5 E 27      
07OUHO182 5 E' 10     Bodem en buik van kruik of voorraad, rood 
niet geglazuurd 
07OUHO183 3 02/07/2009 4   A-B 2 Munt, Zeefresidu 
07OUHO184 5 E 24      
07OUHO185 3     Dwarscoupe onder 7  
07OUHO186 5 02/07/2007 7'     Zeefresidu 
07OUHO187 5        
07OUHO188 5 H' onder 2      
07OUHO189 5 D 27     Zeefresidu 
07OUHO19 3 B    A-B 4 Sintels 
07OUHO190 5 B 17     ceramiek (1) 
07OUHO191 5       ceramiek 
07OUHO192 5       Geglazuurd (2) , pijp (1) 
07OUHO193        07OUHO - L.V. 
07OUHO194         
07OUHO195         
07OUHO196         
07OUHO197         
07OUHO198         
07OUHO199         
07OUHO2 5 A 7     Geglazuurd, bot, steengoed, bewerkte 
natuursteen, pijp, Fe 
07OUHO20 5 B 10     Steengoed, zeefresidu 
07OUHO200         
07OUHO21 5 B 19     Glas, Fe, bot 
07OUHO22 5 B 20     Glas, Fe, bot, geglazuurd 
07OUHO23 5 B 13     Fe 
07OUHO24 3 B 1     Bot 
07OUHO25 3 B    A-B vulling 10  
07OUHO26 3 B    A-B 5 Geglazuurd 
07OUHO27 3 B    A-B 3 Bot, geglazuurd 
07OUHO28 3 B onder 1     Bot, steengoed 
07OUHO29 5 B onder 15     Geglazuurd 
07OUHO3 5 A      Geglazuurd, tegel, bot, majolica 
07OUHO30 3 B onder 18     Geglazuurd 
07OUHO31 3       Geglazuurd (1) 
07OUHO32 5       Geglazuurd, glas 
07OUHO33 5       Steengoed (2) 






Grpl Grplnr Prof Profnr Coupe Coupenr Vondsten 
07OUHO35 5 C 1     Bot, steengoed 
07OUHO36 5 E' 19     Grijs, Fe, Zeefresidu 
07OUHO37 3 E 12     Grijs, geglazuurd , Fe 
07OUHO38 5 E' 23     Steengoed 
07OUHO39 5 E* 4     Grijs ( 15) ,geglazuurd (4) 
07OUHO4 3 A 23     Geglazuurd 
07OUHO40 5 E' onder 7     Steengoed, geglazuurd 
07OUHO41 5 E* 1     Grijs 
07OUHO42 5 E' 1     Roodbeschilderd (lokaal - 1) 
07OUHO43 5 E' 17     Grijs 
07OUHO44 5 E* 5     Wetsteen (?) 
07OUHO45 3 E 12 of 11     Geglazuurd (1) 
07OUHO46 5 D' naar E' 35 naar 19     Grijs, geglazuurd 
07OUHO47 5 D boven 35     Geglazuurd 
07OUHO48 5 D' 35     Tegels , geglazuurd 
07OUHO49 5 D' 33     Tegels, dakkoepelfragment 
07OUHO5 3 A      Geglazuurd, Fe 
07OUHO50 3 D 21     Geglazuurd 
07OUHO51 5 D' 23     Geglazuurd, olielamp op stam , grijs 
07OUHO52 5 D' op overgang 
23 - 33 
    Grijs 
07OUHO53 5 D' 34     Geglazuurd, papkommetje 
07OUHO54 5 D' 24     Geglazuurd 
07OUHO55 5 D 20     Grijs (1), geglazuurd 
07OUHO56 5 D'      Geglazuurd, bot 
07OUHO57 5 D 39     Geglazuurd 
07OUHO58 5 D zwarte lens 
rond 23 
    Grijs 
07OUHO59 5 D' 27     Bot (2) 
07OUHO6 5 A      Bewerkte natuursteen, glas 
07OUHO60 5 F onder 9     Tegels 
07OUHO61 5 F 9     Grijs, geglazuurd, ceramiek fragment fluitje 
07OUHO62 3 F 22     Bot, grijs (1) 
07OUHO63 5 F 1     Geglazuurd 
07OUHO64 5 F 10     Nagel 
07OUHO65 5 F' 3     Grijs 
07OUHO65a 5 F' net onder 3     Houtskool 
07OUHO66 3 F    A-B 7 Geglazuurd (1), bot (1) 
07OUHO67 5 F' 4     Grijs (1) 
07OUHO68 5 J 4     Grijs 
07OUHO69 5 G 9     Bot, geglazuurd, grijs (kamerpot) 
07OUHO7 5       Steengoed (1) 
07OUHO70 5 G' 5     Fe, 1/2 grijs, 1/2 geglazuurd, daktegel, 
Zeefresidu 
07OUHO71 5 G' 10     Bot, geglazuurd (2), grijs (4) 
07OUHO72 5 G' 10     Bot , geglazuurd (6), steengoed (2), grijs (12) 
07OUHO73 5 G' 3     Bot, grijs 
07OUHO74 5 G'      Koper, bot 
07OUHO75 5 I 9     Grijs 
07OUHO76 5 I 11     Grijs 
07OUHO77 5 I 12     Bot (1) , grijs (1) 
07OUHO78  H 19     Tegel, pijp 
07OUHO79 5 H'    I-J 4 Geglazuurd, bot, grijs 






Grpl Grplnr Prof Profnr Coupe Coupenr Vondsten 
07OUHO80 5 H' 8   Z - A 8 Geglazuurd, grijs 
07OUHO81 5 H' onder 9     Bot (1) 
07OUHO82 5 H' 3     Bot, grijs (3), daktegelfragmenten (2) , rood 
(1) 
07OUHO83 5 H' 11     Grijs 
07OUHO84 5 H' 5     Bot 
07OUHO85 5 I      Geglazuurd (1) 
07OUHO86 5 G' 4     Bot, grijs 
07OUHO87 3 E 11'     Grijs (2) 
07OUHO88 3 E 11     Geglazuurd 
07OUHO89 5 G'      Geglazuurd 
07OUHO9 5 A boven 7 , 
onder 6 
    Geglazuurd, majolica 
07OUHO90 5 D 30     Loodje, visbot 
07OUHO91 3 D 4     Bot 
07OUHO92 3 A naar D      Munt ( =Rekenpenning H. Schultes) 
07OUHO93 5 D 40     Bot (1) , geglazuurd 
07OUHO94 3 C 17     Geglazuurd 
07OUHO95 5 Tussen B en C      Geglazuurd 
07OUHO96 5       Geglazuurd, glas, bot, Fe, Hs 
07OUHO97 3 29/06/2007      Geglazuurd (volledig) 
07OUHO98 3 02/07/2007 4     Grijs (kom op standvinnen ), hals kruik 
steengoed 


























7.2  Lijst per context – Hoogstraat 5 
 
2007 - Oudenaarde - Hoogstraat 5 
       
Context Spoornummers   Vondstnummers Match Vondsten 
       
Oudste loopvlak Dwarscoupe  25 - 26         
  Coupe A - Z 16 - 17   07/OUHO/180     
  Coupe Z - A 2         
  Grpl  H'  2   07/OUHO/165     




6 - 7 - 7 ' - 11   
 07/OUHO/112  -  
07/OUHO/186  
    
       
Ophoging  1 Dwarscoupe  
22 - 17 - 18 - 
19 
  
07/OUHO/115 -  
07/OUHO/133 
    
  Coupe A - Z 12         
  Coupe Z - A 3         
  Coupe Z - X 7         
  Grpl E *  1   07OUHO/41     
  Grpl G'           
              
Kuil 1 Coupe A - Z 13  -  14         





07/OUHO/ 126 - 
07/OUHO/129 
    
wordt oversneden door 
Ophoging 1 
Grpl G  2         
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Kuil 2 Coupe Z - X 8   
07/OUHO/124 - 
07/OUHO/127  -  
07/OUHO/130 
83 - 130 / 69-124 
/ 75-130-154 
Teil grijs 
snijdt oudste loopvlak en 
ophoging 1 
Coupe Z - A 8         
  Grpl E *  4   07/OUHO/39     
  Grpl G' 10   
07/OUHO/71 -  
07/OUHO/72 
    
  Grpl G  9   07/OUHO/69 69-177 / 69-124 Kamerpot grijs 
  Grpl  H ' 8   07/OUHO/80     
  Grpl  H ' 9   07/OUHO/177 69-177   
  Grpl  H ' 11   07/OUHO/83 83-130   
  Grpl  F' 4   07/OUHO/67     
  Grpl E' 14 - 16 - 17   07/OUHO/43     
  Grpl H' onder 9   07/OUHO/81     
  Grpl F 9   07/OUHO/61     
  Grpl F onder 9   07/OUHO/60     
       
Loopvlak 2 Dwarscoupe  21         
wordt gesneden  door kuil 3 Coupe Z - X 10         
  Coupe Z - A 10         
  Coupe A - Z 10 - 11   07/OUHO/151     
  Grpl D 23 - 27   07/OUHO/189     
       
Zwarte kuil Dwarscoupe  28   07/OUHO/150     
snijdt loopvlak 1 Grpl G' 5   07/OUHO/70     
  Grpl  H ' 3   
07/OUHO/82  -  
07/OUHO/156 
    
  Grpl I 8   07/OUHO/153     
       
Zwarte afdekkende laag Dwarscoupe 9   
07/OUHO/116  -  
07/OUHO/144 
    
  Coupe Z - A 9   07/OUHO/123     





    
  Grpl D 24         
  Grpl E* 5   07/OUHO/44     




       
Kuil 3 Dwarscoupe 23 - 34         
onder zwarte afdekkende 
laag 
            
snijdt loopvlak 1 en 2             
       
Loopvlak 3 Dwarscoupe 10 - 11         
onder zwarte afdekkende 
laag 
            
       
Vloer 1 Dwarscoupe 8 - 7 - 6 - 5 - 4          
  Coupe A - Z 5 - 6 - 7         
  Grpl B 15         
       
Vloer 2 Coupe A - Z 1 - 2         
20ste eewse keldervloer Dwarscoupe 1         
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Ophoging tussen vloer 1 
en vloer 2 




  Coupe A - Z 3 - 4         
 
       
Beerput 1       
07OUO/168 - 
07/OUHO/168a 








2   07OUHO/170     
       
Beerput 2             
        07/OUHO/164     
Bodem Coupe X - Y 1   07OUHO/160     
              




    
Toegang Coupe C -D  1   
07OUHO/166 - 
07/OUHO167 - 
07/OUHO/ 167a  -  
07/OUHO/167b - 
07/OUHO/167c - 
07OUHO/ 167d - 
07OUHO/167e 
    
              
Opvulling tussen 
gebruiksfase 1 en 2 
Coupe X - Y 3   07OUHO/162     
              
2de gebruikfase Coupe X - Y 4   07OUHO/163     
Toegang Coupe C -D  2   
07OUHO/171  -  
07OUHO/172 



















Nr Hoeveelheid Zever 5 mm hoev 2,5 mm hoev 0,5 mm hoev 
07OUHO122 3 l A.S. Uitgepikt 125 gr. ca. 400 gr. 
07OUHO143 8 l A.S. 1 l 1/2 l 3 l 
07OUHO144 19 l A.S. 3 l 1 l 3 l 
07OUHO145 3 l - 2 l A.S. 3 l 250 gr 400 gr 
07OUHO146 105 l A.S. 20 l 8 l 9 l 
07OUHO147 63 l A.S. 10 l 4 l 10 l 
07OUHO148 7 l A.S. 1 kl. Doosje 200 gr 400 gr 
07OUHO149 7 l A.S. 1 kl. Doosje 100 gr 350 gr 
07OUHO150 21 l A.S. Uitgepikt 1 l 3 l 
07OUHO150a 10 l A.S. Uitgepikt 1/2 l ca. 2 l 
07OUHO151 13 l - 90 l A.S. 1 kl. Doosje - 1 l 2 l 6 l 
07OUHO152 2 l A.S. Uitgepikt 100 gr. 200 gr. 
07OUHO153 50 l A.S. Uitgepikt 1 l 250 gr 3 l 
07OUHO154 5 l A.S. Uitgepikt 125 gr. 250 gr. 
07OUHO155 3 l A.S. 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 1/2 l 
07OUHO156 145 l A.S. Uitgepikt ca. 7 l 20 l 
07OUHO157 3 l A.S. 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 1/2 l 
07OUHO158 10 l A.S. 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 1/2 l 
07OUHO160 140 l A.S. 20 l 6 l 13 l 
07OUHO161 pot en resten A.S. 1/2 l 1 kl. Doosje 1/2 l 
07OUHO161a 60 l A.S. 10 l 3 l 6 l 
07OUHO161b 140 l A.S. 20 l 8 l 13 l 
07OUHO162 260 l A.S. 10 l 11l 36 l 
07OUHO163 233 l A.S. 20 l 10 l 26 l 
07OUHO164 41 l A.S. 3 l 2 l 6 l 
07OUHO165 26 l A.S. 2 kl. Doosjes 
uitgepikt 
250 gr 1/2 l 
07OUHO166 40 l A.S. 10 l 2 l 6 l 
07OUHO167 20 l A.S. 3 l 2 l 3 l 
07OUHO167a 43 l A.S. 10 l 3 l 6 l 
07OUHO167b 45 l A.S. 10 l 2 l 5 l 
07OUHO167c 50 l A.S. 10 l 3 l 6 l 
07OUHO167d 17 l A.S. 3 l 1 l 2,5 l 
07OUHO167e 30 l A.S. 2 l 2 l 5 l 
07OUHO168 100 l A.S. 10 l 3 l 10 l 
07OUHO168a 13 l A.S. 1 l 1/2 l 1/2 l 
07OUHO169 65 l A.S. 2 l 1 l 2,5 l 
07OUHO170 20 l A.S. 1 l 1/2 l 1 l 
07OUHO174 10 l A.S. 10 l 1/2 l 2 l 
07OUHO175 4 l A.S. 3 l 1/2 l 1 l 
07OUHO176 10 l A.S. 1 l 1/2 l 1 l 
07OUHO179 5 l A.S. 1/2 l 1/2 l 1/2 l 
07OUHO180 13 l A.S. 1 kl. Doosje 
uitgepikt 
100 gr. 400 gr. 
07OUHO181 1 l A.S. 1/2 l 1/2 l 1/2 l 
07OUHO182 ceramiek A.S. 1 kl. Doosje 1/2 l 1/2 l 
07OUHO183 20 l A.S. 1 l 1/2 l 1 l 
07OUHO184 10 l A.S. 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 1/2 l 
07OUHO185 2 l A.S. 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 
07OUHO186 2 l A.S. 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 
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Zeef 
Nr Hoeveelheid Zever 5 mm hoev 2,5 mm hoev 0,5 mm hoev 
07OUHO187 2 l A.S. 1/2 l 1 kl. Doosje 1/2 l 
07OUHO188 2 l A.S. 1/2 l 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 
07OUHO189 1 l A.S. 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 
07OUHO193 20 l A.S. 1 l 1 l 1 l 
07OUHO20 20 l A.S. 1 l 1/2 l 2 l 
07OUHO36 10 l A.S. 1 kl. Doosje 100 gr. 250 gr. 
07OUHO48 4 l A.S. 1 l 1 kl. Doosje 1/2 l 
07OUHO65 2 l A.S. 1/2 l 1 kl. Doosje 1 kl. Doosje 





Bot Schelp Keramiek Glas Metaal Hout Z&V Bouw Houtskool Specificatie 
07OUHO122  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO143  Ja Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee  
07OUHO144  Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Munt 
07OUHO145  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ijzerslak 
07OUHO146  Ja Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee  
07OUHO147  Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee  
07OUHO148  Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee  
07OUHO149  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO150  Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Nee Munt (niet determineerbaar) , 
dobbelsteen 
07OUHO150a  Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Nee  
07OUHO151  Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee 150 - 90 l enkel ceramiek 
07OUHO152  Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee  
07OUHO153  Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Ja  
07OUHO154  Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee  
07OUHO155  Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee  
07OUHO156  Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Ja Munt Jan zonder Vrees, Mijt , 
Vlaanderen, maliënkolder, leder 
07OUHO157  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO158  Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee  
07OUHO160  Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja leder, vis 
07OUHO161  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee pot met resten 
07OUHO161a  Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Nee mosselschelp, vis, leder 
07OUHO161b  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee leder, mosselschelp , vis, knoop 
07OUHO162  Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Nee munt, leder, vis 
07OUHO163  Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee leder, haar 
07OUHO164  Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee leder, haar, vis, mosselschelp 
07OUHO165  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO166  Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee mosselschelp, vis, leder 
07OUHO167  Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee leder, mosselschelp, vis 
07OUHO167a  Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee leder, vis mosselschelp 
07OUHO167b  Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee leder, vis, mosselschelp 
07OUHO167c  Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee leder, mosselschelp, vis 
07OUHO167d  Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee vis, mosselschelp, leder 
07OUHO167e  Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Nee Ja mosselschelp , coproliet, vis 
07OUHO168  Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja  
07OUHO168a  Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee  
07OUHO169  Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Munt , versiering 
07OUHO170  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO174  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO175  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  





Bot Schelp Keramiek Glas Metaal Hout Z&V Bouw Houtskool Specificatie 
07OUHO179  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO180  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO181  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO182  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee ceramiek 
07OUHO183  Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Munt 
07OUHO184  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO185  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO186  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO187  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO188  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO189  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO193  Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee 2 munten 
07OUHO20  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO36  Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO48  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO65  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
07OUHO70  Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 2,5 mm quickscan : zeer veel 
steenkool, heel sporadisch 
verkoold graan, verspreid beetje 






Residu 5 mm uitgepikt 
Dagboeknummer Residu Ceramiek 
07OUHO145 Geglazuurd (1) 
07OUHO146 Knikkers, pijpesteelfragment 
07OUHO147 Sporadisch 
07OUHO150 Vnl. grijs, sporadisch geglazuurd, protosteengoed, hoofdzakelijk daktegel 
07OUHO150a Vnl. grijs, sporadisch geglazuurd, protosteengoed, hoofdzakelijk daktegel 
07OUHO153 Vnl. grijs, sporadisch geglazuurd, protosteengoed, hoofdzakelijk daktegel 
07OUHO156 Vnl. grijs, sporadisch geglazuurd, protosteengoed, hoofdzakelijk daktegel 
07OUHO161a Knikkers, geglazuurd, industrieel 
07OUHO162 Pataconfragment (toren/kerk), kogels/knikkers 
07OUHO163 Knoop, kraaltjes 
07OUHO167C Knoop , knikker/kogel , geglazuurd minimaal 
07OUHO167D Geglazuurd, weinig 
07OUHO167E Weinig 
07OUHO168 Pijp, Grijs, geglazuurd, steengoed 
07OUHO174 Minimaal 
07OUHO181 Grijs aardewerk (5) 












Residu 5 mm uitgepikt 
Dagboeknummer Residu Glas 
07OUHO146 Gebruiksglas, 3 flessen groen glas, 1 fles wit glas, 5 drinkglazen 
07OUHO147 Vlakglas 
07OUHO156 Minimaal 
07OUHO160 Gebruiksglas, vlakglas 
07OUHO161a Gebruiksglas, vlakglas 
07OUHO161b Gebruiksglas, vlakglas 
07OUHO162 Gebruiksglas, vlakglas, kraal 
07OUHO163 Gebruiksglas, vlakglas 
07OUHO164 Gebruiksglas, vlakglas 
07OUHO166 Gebruiksglas 
07OUHO167 Gebruiksglas, vlakglas 
07OUHO167A Gebruiksglas, vlakglas 
07OUHO167B Gebruiksglas, vlakglas 
07OUHO167C Gebruiksglas, vlakglas 
07OUHO167D Gebruiksglas 




07OUHO174 Paar fragmentjes 
07OUHO193 Minimaal 




Residu 5 mm uitgepikt 
Dagboeknummer Residu Bot Residu Vis Residu schelp 
07OUHO146 250gr, ook verbrand Sporadisch Sporadisch 
07OUHO147 200 gr, vnl. verbrand Sporadisch Sporadisch 
07OUHO156 1 l - enkele grotere stukken Minimaal  
07OUHO160 6 l 1 l vis 1 1 /2 l mosselschelp 
07OUHO161a 4 l 1/2 l 1 l mossel : 100 gr ei 
07OUHO161b 10 l 2 l 3 l mossel 
07OUHO162 10 l 1 l 2,5 l mossel - 1/2 l oester e.a. 
07OUHO163 1 l Weinig 250 gr. Mossel 
07OUHO164 1,5 l 250 gr 1,5 l Mossel 
07OUHO166 1 l 250 gr 1 l 
07OUHO167 1 l 250 gr 1 l 
07OUHO167A 4 l 1 l 3 l Mossel 
07OUHO167B 3 l 1 l 2 l Mossel 
07OUHO167C 5 l - ook groot bot 1/2 l 2 l Mossel 
07OUHO167D 1 l 250 gr 1/2 l Mossel 
07OUHO167E 1/2 l 200 gr 250 gr Mossel 
07OUHO168 Kl. Zak Vis/schelp ca.250 gr  
07OUHO174 Minimaal   
07OUHO181 Minimaal   
07OUHO193 1/2 l Weinig  











Residu 5 mm uitgepikt 
Dagboeknummer Residu metaal 
07OUHO146 Knoop, nagels , speldje, zeef 
07OUHO156 1 l - o.m. ringetjes maliënkolder 
07OUHO161a Fe, spreldjes 
07OUHO161b minimaal : knoop, vingerhoed, speldjes 
07OUHO162 weinig speld, knoop 
07OUHO163 naald, knoop, beslag, zilverpapier 
07OUHO164 speld, drukknop, loden kogel, nagels 
07OUHO166 Loden kogel, speldje, knoop en drukknop, zilverpapier 
07OUHO167 Speldje 
07OUHO167C speldje, haakjes, plaatje 
07OUHO167D Weinig 
07OUHO167E Weinig 
07OUHO168 Munt, nestel, Fe, speldje, kogel 







Residu 5 mm uitgepikt 
Dagboeknummer Residu Zaden en vruchten Residu leder Residu Hout Residu Houtskool 
07OUHO144    2 l Steenkool 
07OUHO146 Sporadisch, 1 pruimepit   7 l Steenkool / Houtskool - 3 l versinterd 
07OUHO147 Sporadisch   10 l Steenkool / Houtskool / Versinterd 
07OUHO156    3 l Houtskool/ Steenkool 
07OUHO160 250 gr, kersenpit e.a. Minimaal 6 l  
07OUHO161a minimaal    
07OUHO161b minimaal Schoenzool  3 l vnl Steenkool 
07OUHO162 minimaal Minimaal  3 l Steenkool 
07OUHO163 Weinig  Plank, schilfers 3 l Steenkool 
07OUHO164 Weinig   1,5 l Steenkool 
07OUHO166 Minimaal Minimaal  1 l Steenkool 
07OUHO167 Weinig Minimaal  250 gr Steenkool 
07OUHO167A    3 l Steenkool 
07OUHO167B Weinig Weinig  1,5 l Steenkool 
07OUHO167C Weinig Weinig   
07OUHO167D Weinig Minimaal  1 l 
07OUHO167E Weinig Sporadisch  250 gr Steenkool 
07OUHO168    1 l Houtskool (ook beetje steenkool) 
07OUHO174    400 gr. Houtskool / Steenkool 
07OUHO175    2 l Houtskool / Steenkool 
07OUHO181 Minimaal    
07OUHO187 1/2 l    
07OUHO193    250 gr 














Residu 5 mm uitgepikt 
Dagboeknummer Andere Residu Restfractie 
07OUHO122  125 gr. - Mortelbrokjes 
07OUHO143  50 gr. 
07OUHO144  Mortel / Bs 
07OUHO147  Mortel / pleister, weinig bs/dk 
07OUHO148  100 gr.- Mortelbrokjes , baksteen 
07OUHO149  50 gr. Mortelbrokjes 
07OUHO150  1/2 l - baksteen, mortel, dk en pleisterfragmentjes met afwerking 
07OUHO150a  250 gr. - Baksteen, mortel, dk en pleisterfragmentjes met afwerking 
07OUHO151  1 l - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO152  50 gr. - Mortelbrokjes 
07OUHO153  1 l - Baksteen, mortel, dk en pleisterfragmentjes 
07OUHO154  50 gr. - Mortelbrokjes 
07OUHO155  100 gr. - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO156  3 l - Baksteen, mortel, dk en pleisterfragmentjes met afwerking 
07OUHO157  50 gr. - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO158  25 gr. 
07OUHO160 Coproliet, kogels, silex 10 l - baksteen , mortel , dk 
07OUHO161a Leder, textiel , speldjes , kogels 3 l 
07OUHO161b Haar, textiel (minimaal), silex/geweerkei ?, 
kogels (?) 
8 l - baksteen , mortel , dk 
07OUHO162 Textiel , krantenknipsel (minimaal) 16 l - baksteen , mortel , dk 
07OUHO163 Corrosie 3 l - ijzerslak 3 l 6 l - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO164 1,5 l corrosie, coproliet weinig 2 l - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO165  50 gr - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO166 Corrosie 2 l 3 l 
07OUHO167 400 gr corrosie - 200 gr coproliet 1 l - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO167A 3 l Corrosie , versinterd 2 l - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO167B 1 l versinterd 3 l - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO167C silex, textiel minimaal 3 l - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO167D 1 l versinterd 1 l - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO167E  1 l - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO168  3 l - Mortelbrokjes , baksteen 
07OUHO168A  1/2 l - Mortelbrokjes , baksteen 
07OUHO169  1 l - Mortelbrokjes , baksteen 
07OUHO170  1/2 l - Mortelbrokjes , baksteen 
07OUHO174  Verbrande brokken, mogelijk verbrand loopvlak/mortellens, 
pleisterlens/ wandbekelding 
07OUHO175  100 gr 
07OUHO176  1/2 l vnl.- Mortelbrokjes , baksteen 
07OUHO179  Vnl. mortel 
07OUHO180  50 gr - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO181   
07OUHO182  Mortelbrokjes 
07OUHO183  250 gr - Mortelbrokjes , baksteen 
07OUHO184  50 gr, vnl baksteenbrokjes 
07OUHO185  50 gr - Vnl. Mortelbrokjes 
07OUHO186  50 gr - Mortelbrokjes 
07OUHO193  200 gr 
07OUHO20  250 gr. - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO36  100 gr. - Baksteen - mortel - fragmentjes 
07OUHO48  200 gr. - Baksteen - mortel - dk- fragmentjes 
07OUHO65  250 gr - Mortelbrokjes , baksteen 




Dagboeknummer Quickscan 2,5 mm 
07OUHO122 Vnl. houtskool - sporadisch vis 
07OUHO143 400 gr. - Vnl. houtskool / steenkool, verspreid bot, vis 
07OUHO144 Vnl. Houtskool, bot/vis weinig 
07OUHO146 Vnl. houtskool, weinig klein bot / vis 
07OUHO147 Weinig verbrand bot 
07OUHO148 Vnl. mortel- en baksteenbrokjes verspreid met houtskool, sporadisch splinter bot 
07OUHO149 100 gr. Vnl. houtskool, sporadisch vis 
07OUHO150 Zeer veel steenkool - heel sporadisch verkoold graan - verspreid klein beetje vis, bot, ceramiek en metaalringetjes 
07OUHO150a Zeer veel steenkool - heel sporadisch verkoold graan - verspreid klein beetje vis, bot, ceramiek en metaalringetjes 
07OUHO151 Klein bot / vis 
07OUHO152 Vnl. houtskool - sporadisch vis 
07OUHO153 Zeer veel steenkool - heel sporadisch verkoold graan - verspreid klein beetje vis, bot, ceramiek en metaalringetjes 
07OUHO154 125 gr - Vnl. houtskool - sporadisch vis 
07OUHO155 80 gr. - Vis / mossel 
07OUHO156 Zeer veel steenkool - heel sporadisch verkoold graan - verspreid klein beetje vis, bot, ceramiek en metaalringetjes 
07OUHO157 50 gr. - Vis 
07OUHO158 100 gr. - Veel vis 
07OUHO160 Klein bot, vis, druif 
07OUHO162 Klein bot, vis, druif 
07OUHO163 Bot en vis aanwezig, Z & V - druif 
07OUHO164 Bot en vis duidelijk aanwezig - Z & V 
07OUHO165 Houtskool, vis, klein bot , sporadisch verkoold z & v 
07OUHO167 Bot en vis duidelijk aanwezig - Z & V - druif duidelijk aanwezig 
07OUHO167A Bot en vis duidelijk aanwezig - Z & V - druif duidelijk aanwezig 
07OUHO167B Veel bot, vis , weinig Z&V druif 
07OUHO167C Veel bot, vis, Z&V - druif aanwezig 
07OUHO167D Veel bot, vis, Z & V 
07OUHO167E Veel bot, vis, verspreid Z & V druif 
07OUHO168 Beetje houtskool, vis, speldje, kraaltje 
07OUHO168A Beetje houtskool, vis 
07OUHO169 Beetje houtskool, vis, speldje, kraaltje 
07OUHO170 Beetje houtskool, vis, speldje 
07OUHO175 Vnl. houtskool / steenkool 
07OUHO179 Vnl. houtskool 
07OUHO180 Houtskool, vis 
07OUHO181 50 gr 
07OUHO182 300 gr - Veel houtskool, sporadisch vis/bot o.a. verbrand 
07OUHO183 Veel vis 
07OUHO184 houtskool, klein bot, Z&V 
07OUHO185 50 gr. - Sporadisch vis 
07OUHO186 50 gr. - Sporadisch vis 
07OUHO193 Veel houtskool, bot , vis duidelijk aanwezig 
07OUHO20 250 gr. - Mortel, baksteen, houtskool met verspreid botsplinter / vis 
07OUHO36 Verspreid houtskoolstippen, vis duidelijk aanwezig 
07OUHO48 250 gr. - Vis / veel schelp 
07OUHO65 100 gr. - Vis / bot duidelijk aanwezig 












Dagboeknummer Qucikscan 0,5 mm 
07OUHO122 Vnl. houtskool - sporadisch vis 
07OUHO143 1 l , vnl. houtskool, verspreid visgraat 
07OUHO149 350 gr. 
07OUHO150 Zeer veel steenkool - heel sporadisch verkoold graan - verspreid klein beetje vis, bot, ceramiek en metaalringetjes 
07OUHO150a Zeer veel steenkool - heel sporadisch verkoold graan - verspreid klein beetje vis, bot, ceramiek en metaalringetjes 
07OUHO152 Vnl. houtskool - sporadisch vis 
07OUHO153 Zeer veel steenkool - heel sporadisch verkoold graan - verspreid klein beetje vis, bot, ceramiek en metaalringetjes 
07OUHO154 250 gr. - Vnl. houtskool - sporadisch vis 
07OUHO155 300 gr. - Vis 
07OUHO156 Zeer veel steenkool - heel sporadisch verkoold graan - verspreid klein beetje vis, bot, ceramiek en metaalringetjes 
07OUHO157 200 gr. - Vis 
07OUHO158 400 gr. - Veel vis 
07OUHO165 Houtskool, vis, sporadisch verkoold graan 
07OUHO168 Beetje houtskool, vis, speldje 
07OUHO168A Beetje houtskool, vis 
07OUHO169 Beetje houtskool, vis 
07OUHO170 Beetje houtskool, vis 
07OUHO179 Vnl. houtskool 
07OUHO180 Houtskool, vis 
07OUHO181 10 gr - Verspreid bot 
07OUHO182 400 gr. 
07OUHO184 Veel houtskool 
07OUHO185 250 gr 
07OUHO186 250 gr. 
07OUHO36 Visgraat 
07OUHO48 400 gr. - Vis / schelp duidelijk aanwezig 
07OUHO65 250 gr. - Vis / bot duidelijk aanwezig 




07OUHO146 3 l 
07OUHO147 3 l 
07OUHO148 3l 
07OUHO149 3 l 
07OUHO150 3 l 
07OUHO150a 1 l 
07OUHO151 3 l - 90 l geen staal 
07OUHO153 3 l 
07OUHO154 3 l 
07OUHO156 10 l 
07OUHO158 3 l 
07OUHO160 10 l 
07OUHO161a 10 l 
07OUHO161b 10 l 
07OUHO162 10 l 
07OUHO163 10 l 
07OUHO164 10 l 
07OUHO165 3 l 
07OUHO166 10 l 
07OUHO167 10 l 
07OUHO167a 10 l 
07OUHO167b 10 l 
07OUHO167c 10 l 




07OUHO168 10 l 
07OUHO168a 3 l 
07OUHO169 10 l 
07OUHO170 10 l 
07OUHO174 1 l 
07OUHO175 1 l 
07OUHO176 1 l 
07OUHO179 1l 
07OUHO180 1 l 
07OUHO183 1 l 
07OUHO184 1 l 
07OUHO187 1/2 l 
07OUHO20 1 l 
07OUHO36 1 l 
07OUHO48 1/2 l 
07OUHO65 1 l 







7.3  Lijst metaalvondsten 
 
Metaal na conservatie 
Nr Materiaal Voorwerp Geconserveerd Depotnr Doosnr 
07OUHO116 Cu-legering Munt , Albrecht en Isabella , oord, 1610 Ja 07OUHO116(M1) Z08/6 
07OUHO122 Ijzer Ovaal plat ? Ja 07OUHO122(M1) Z08/6 
07OUHO133 Cu-legering Rekenpenning / munt ? Ja 07OUHO133(M1) Z08/6 
07OUHO15 Cu-legering Muntfragmenten Ja 07OUHO15(M1) Z08/6 
07OUHO150 Cu-legering Munt (niet determineerbaar) Ja 07OUHO150(M1) Z08/6 
07OUHO150 Ijzer Nagels Nee 07OUHO150(M2) Z08/7 
07OUHO150 Ijzer  Nee 07OUHO(M3) Z08/7 
07OUHO153 Ijzer Meslemmet Ja 07OUHO153(M1) Z08/6 
07OUHO153 Ijzer Pijlpunt Ja 07OUHO153(M2) Z08/6 
07OUHO153 Ijzer Onbekende functie, Druppelvorm Ja 07OUHO153(M3) Z08/6 
07OUHO153 Ijzer Maliënkolder Ja 07OUHO153(M4) Z08/6 
07OUHO153 Ijzer Werktuig , hamermodel Ja 07OUHO153(M5) Z08/6 
07OUHO153 Ijzer Nagels Nee 07OUHO153(M6) Z08/7 
07OUHO153 Ijzer (o.m. ringetjes maliënkolder) Nee 07OUHO153(M7) Z08/7 
07OUHO156 Cu-legering + Fe Maliënkolder + ring , band 23 cm Ja 07OUHO156(M1) Z08/6 
07OUHO156 Cu-legering Munt , Filips De Goede, 2 mijten Vlaanderen Ja 07OUHO156(M2) Z08/6 
07OUHO156 Cu-legering Munt, Jan Zonder Vrees, Mijt, Vlaanderen Ja 07OUHO156(M3) Z08/6 
07OUHO156 Ijzer Nagels Nee 07OUHO156(M4) Z08/7 
07OUHO156 Ijzer (o.m. ringetjes maliënkolder) Nee 07OUHO156(M5) Z08/7 
07OUHO17 Nikkel (?) Munt, 1 frank, 1980 , Boudewijn Ja O7OUHO17(M1) Z08/6 
07OUHO69 Ijzer Sleutel Ja 07OUHO69(M1) Z08/6 
07OUHO70 Ijzer Plat staafje met afgeschuinde rand Ja 07OUHO70(M1) Z08/06 
07OUHO70 Zilver (?) Speld, speciale vierkante kop Ja 07OUHO70(M2) Z08/6 
07OUHO74 Cu-legering Bandje 2 x 14 x 72 mm Ja 07OUHO74(M1) Z08/6 
07OUHO92 Cu-legering Rekenpenning, Hans Schultes Ja 07OUHO92(M1) Z08/6 
 
